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En cada pueblo una Asociación 
Es urgente, e$ inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. 
Lomando la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exije la 
necesidad. cesidaa. 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no» cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos IARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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TJMASDELDIA 
Católicos y socialistas 
Persiste día tras día la rmyor confutión en la» ideas y en la conducta de cier-
entes que se empeñan neciamente en conciliar lo que es de suyo inconciliable 
*a5 p0J eJ0> para ilustración de muchas y aviso de no pocos, es menester volver a 
tir con machacona insistencia lo que desde hace muchos lustros está ya dicha y 
r A' ho hasta y que sin intermitencia se viene diciendo de todos los modos, en to-
los lugares y en todos los idiomas; que a ningún católico le es lícito abrigar las 
'deas qu* predica y sostiene el socialismo, sin inscribirse por tanto en sus listas de 
' Hdo ni siquiera simpatizar mentalmente con sus doctrinarismos. 
^ Téngase presente que los principios básicos sobre los que el socialismo descan-
|o constituyen: a) «el materialismo de 15 vida», y p i r Mito, la negación ds todo 
'"rden sobrenatural No admite la existencia de otr i vida después de esta y po-
' ndo aquí, en la tierra, el principio y el fin de todas las aspiraciones humanas, 
f e| ateísmo con todas sus fatal«is consecuencias, b) «La negación de la fami-
lia» pues profesando la doctrina del amor libre, el matrimonio, para ellos, pasa a 
er'una unión temporal que puede terminaren cualquier momento por lo voluntad 
de cualquiera de las partes. Los hijos, en consecuencia, son del Estado, y los padres 
no tienen derecho alguno sobre ellos, c) «Negac ión de la propiedad privada», y 
or consiguiente, para los socialistas se impon », como necesidad de subsistencia 
social, la nacionalización de todos los medios de producción y ;ia administración, 
por parte de la colectividad, de todo el orden e c o n ó n i c o y de manera especial, 
de la producción y distribución de las riquezas. 
Estos principios básicos del socialismo se desenvuelven en postulados y canse-
coancias fatales para la sociedad tal como la loncibe y defiende el Cristianismo, el 
enemigo más formidable y terrb'e del Socialismo según expresión del ¡efe del so-
cialismo alemán, Bebel: «El Cristianismo se opone como el agua al fuego», «la de-
mocracia social tiene un solo adversario: el Catolicismo». 
No se llamen, pues, a e n g a ñ o ciertas gente' que en su ignorància pretenden 
diiculparsus simpatías por el Socialismo. Para los católicos es total y rotundamen-
te rechazable la doctrina socialista y después de las luminosas palabra? de Pío XI 
no puede caber duda sobre la conducta de los católicos frente al Socialismo. 
«Profunda es la transformación que d isde los tiempos de León XIII ha experi-
mentado el Socialismo, con lo que especialmente luchó nuestro predecesor. Podía 
entonces casi decirse que el Socialismo era propjgnador de principios doctrinales 
bien definidos y recogidos en su sistema; ahora por el contrario, está dividido en 
dos partidos principales, y desacordes en lo má*. y eiemigos entre si, pero de tal 
modo, que ninguno de los dos se aparta del fundamanto de todo Socialismo, con-
trario a la fe cristiana. 
«Una parte, pues, del Socialismo se precipitó en el Comjnismo, el cual enseña 
y parsigue dos puntos, no va por vías ocultas, por rodeos, sino a la luz del día y va-
liéndose de todos los mellos, aun de los más violentos: la más encarnizada lucha 
de clases, y la abolición absoluta de la propiedad. 
«Diríase que asustados de sus propios principios y de las consecuencias que de 
•líos deriva el Comunismo, el partido socialista 'se vuelve y, en cierto modo, se 
aproxima a aquella verdad que la tradición cristiana ha sostenido constantemen-
te... «No por esto» debe creerse que aquellos partidos o grup )s socialistas, que no 
son comunistas, sostengan semejante doctrina, o en la realidad o en su programa. 
Noj porque aquellos, por lo general, no rechazan lo lucha de clase, ni la abolición 
de la propiedad, sino que úi icamente pretenden mitig irla de alguna manera». 
Tras estas claras y terminantes palabras del Maestro de lo verdad, es lamenta-
ble que por inexplicable inconsecuencia, o por ignorancia de los extremosa que 
conduce el Socialismo, no falten quienes pretendan conciliar la prof -sión ',de la fe 
crlitiara con la pràctica del Socialismo, el nombre de Católico y la filiación socia-
lista. Ello es inexplicable, pues es absurdo conciliar la l e g a c i ó n con la afirmación, 
•l>no» del Socialismo, con el «si» del Cristianismo. 
Católicos y socialistas son dos falanjes separadas por la fe en Dios, por amor 
o la familia, la institución y el derecho de la propiedad privada, como prolongación 
déla personalidad humana y garantía de la libertad, responsabilidad, y, por 
« d e de la conciencia del derecho y del deber. Ellos y nosotros. Las dos fuentes de 
la lucha futura a que aludió el socialista Legnitr, dirigiéndose en el Parlamento b á -
varo el diputado católico Heine: «Vosotros sois nuestros más peligrosos adversarios 
y la última prueba decisiva se dará entre vosotros y nosotros.» 
Sepámoslo ya de una vez para siempre los Católicos: 
¡Nosotros y ellos! 
M piopon ie M ol ¡f 
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Noto política 
iQue se vayan yal 
Lejos de despejarse el horizonte políti-
co «parece por momentos más sombrío y 
confuso. La situación del Gobierno es la 
mà« difícil de cuantas ha pasado en su 
yo demasiado prolongada vldo. El pro-
fimo Político requiere una solución in-
mediata y definitiva. 
* 'as dificultades que se oponían al 
Jinete Azoña, hay que añadir !la sig-
"'cativa y marcada desunión de la mi-
ROría radiral-socialista. Y el caso Franchy 
t i c ^ hará época en la hi$toria Polí-
L k ' í··Qunda República 
no hQbla de un cierre de Cortes. Esto 
la p O | " e c « «ino un pretexto paia soslayar 
cru,, cómodamente hasta |Noviembre, 
m aún asi podrá el Gobierno esca-
^ d Planteamiento de la crisis que 
i i r , ! 6 ° y. e*Pera fodo el mundo con una 
ünon'm,dad pocas veces conocida. 
onsu claridad baturra lo dijo en las 
«eiio** *',¡mpático Royo Villanova. Las 
"na "Vi9"* VÍenen celebróndose son 
rece equívoca de agotamiento. Pe-
PrimernT™' componentes fueran les 
Para ncrin kí"10005 de W no sirven 
doMetH;:" tenóij fuerza para na 
^'lodoliJ' 61 ^tallador diputado por 
VerS y a j í « . « n efecto 
c¡ón dif;r;iía-vercómo " ' « n de h situa-
Lq rozán .TV'1 W se encuentran. 
d««enlace 9ICa pid8n a voces el 
••ña!e.V2rr ust6de* a hoblar a estos 
qu%da Barn l RPZÓN Y ' a lógica. Eso se 
«•ara los legalistas y escrupulosos. 
Innovaciones en 
Correos 
Maquinas expende-
doras de sellos 
Madrid.—El director general de 
Correos ha manifestado a los pe-
riodistas que se van a instalar en 
las calles céntricas de Madrid y 
capitales de importancia máquinas 
expendedoras de salios d¿ Correos 
y buzones de alcance. 
Añadió que tl-me un p-oyecto 
para instalar en las porte. ías de 
las casas cajetines individuales p i -
ra depositar en ellos la correspon-
dencia de los vecinos los cuales 
tendrán la llave de su correspon-
diente cajetín. 
Los restos de Blosco Ibañez 
Madrid.—Una comisión de va-
lencianos acompañada por los di-
putados de aquella provincia visitó 
al señor Azañ i p ira pedir é qae la 
escuadra esp^ñ:>1 J vaya a Valen-
cia para recibir los restos de Blas 
co Ibáñez y qü¿ se invite al Goble- -
n o f a n c é s a q ieasistd a 'os acto-
que con tal motivo se realicen . 
[s acEpteús per lodos hecha excep-
ción dejouocialislas 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de Agricultura y la ponen-
cia designada por ésta para buscar 
una fórmula que permita la rápida 
aprobación del proyecto de Ley de 
Arrendamientos de Fincas Rústi-
cas. 
Terminada la reunión, el señor 
Martínez Gil manifestó que el seficr 
Feced había presentado fórmulas 
que afectan a los artículos siete y 
diecisiete de la. Ley de Arrenda-
mientos, pero la Comisión en con 
creto nada había aceptado, pues 
es preciso consultar con las res-
pectivas minorías. 
El señor Casanueva manifestó 
que la Comisión había aprobado 
una de las tres proposiciones pre-
sentadas por el señor Feced, con 
el voto en contra de los represen 
íaní¿s socialistas. 
Añadió que esta proposición se-
rá probablemente convertida en 
dictamen por la Comisión, después 
de que el señor Feced la presente 
al Gobierno. 
En efecto, el señor Feced se 
trasladaba poco después a la Pre-
sidencia, donde el Gobierno cele-
braba Consejo. 
La fórmula de referencia se re-
fiere al artículo séptimo y determi-
na que los contratantes podrán 
fijar libremente el precio de las 
rentas, pero pasado un año cual-
quiera de las partes podrá acudir 
ante el Jurado Mixto, solicitando 
la revisión del importe de la renta. 
Si no hubiera acuerdo entre las 
partes, el Jurado Mixto fijará la 
cuenta justa que no podrá exceder 
en ningún caso del cinco por cien-
to del valor que en definitiva el 
mismo Jurado Mixto fije a la finca 
o fincas arrendadas. 
Si la renta se contratase en es-
pecie la evalución de la misma se 
ha á tomando el precio medio de 
los frutos en los tres años agríco-
las inmediatamente anteriores. 
Cuando el señor Feced regresó 
de la presidencia dijo a lospcrlo 
distas que el Gobierno había acep-
tado la fórmula de la Comisión, 
pero reservándose el derecho de 
introducir en ellas modificaciones. 
Añadió que la referida fórmula 
ha merecido la oposición del so-
cialista señor Martínez Gil . 
Los socialistas—terminó dicien-
do el diputado señor Feced—están 
fuertes no solamente en el seno de 
la Comisión, sino, como ustedes 
saben, dentro de la Comisión. No 
puedo decirles más. 
Reunión de lo minoría radical 
Madrid —Hoy se reunió la mino-
ría radical para estudiar el artículo 
séptimo del Proyecto de Ley de 
Arrendamientos de fincas Rústicas. 
Redactó una proposición que re-
fleja el criterio de la minoría y que 
difiere a^o de la fórmula presen-
tada por el señor Feced, 
Terminada la reunión el señor 
Maitínez Barrios conversó con los 
periodistes mostrándose optimista 
acerca de la viabilidad de un acuer-
do que permita la rápida aproba-
ción de la Ley de Airendamíentos, 
pero no en cuanto a la Iposibilidad 
de que se concedan vacaciones 
parlamentarias. 
[ni ie ÍDÍOS ñ l ¡ 
[n el PÉÍ 
cíenla de la siiaaciáa del lesera 
Madrid.—Desde las once y me-
dia a las dos de la tarde estuvo 
reunido en la Presidencia el Conse-
jo de ministros. 
Al terminar la reunión se facilitó 
a los periodistas la siguiente nota 
oficiosa: 
Presidencia.— Adjudicación de 
bienes incautados a la Compañía 
de Jeiús, al Ministerio de Instruc-
ción para fines docentes. 
Guerra.-Expediente de adquisi-
ción de material. 
Decreto reformando el sorteo de 
reclutas. 
Hacienda.—Suplemento de crédi-
to para los gastos de la tirada de 
la «Gaceta» en el pasado ejercicio. 
Instrucción. - Decreto ordenando 
que las temporadas del Teatro Lí-
rico Nacional se realicen exclusi-
vamente en los teatros propiedad 
del Estado. 
Aprobando un proyecto de obras 
complementarias en varios Institu-
tos de Segunda Enseñanza. 
Obras públicas.—Decreto auto-
rizando la cj ¿cu ;ión por adminis-
tración de las obras del dique Sur 
de Isla Verde (Algeciras) 
Industria y Comercio.—Decreto 
dictando disposiciones para el cum-
plimiento de obligaciones contraí-
das por el Consorcio del Plomo y 
los Sindicatos mineros de La Caro 
lina, Cartagena y Mazarron, con 
motivo de los préstamos que les 
fueron concedidos por el Banco de 
Crédito Local. 
Ampliación del Conseio 
Madrid.—Como notas ampliato-
rias del Consejo de ministros ce-
lebrado esta mañana en la Pres:-
dencia, los Consejeros facilitaron 
a los informadores de la Prensa 
las siguientes noticias: 
En el Consejo de hoy el ministro 
de Hacienda expuso en líneas ge-
nerales los próximos presupuestos. 
El mismo ministro en el próxi-
mo Consejo dará cuenta de la si-
tuación del Tesoio. 
En el de hoy se trató de la valo-
ración de los servicios transferidos 
a la Generalidad Catalana, asunto 
que continuará en sucesivas reu-
niones. 
El ministro de Agricultura dió 
al Consejo cuenta de la fórmula 
dél señor Feced sobre el artículo 
iéptimo de la Ley de A*rendamlen-
tcs Rústicos. 
Este asunto fué objeto de deteni-
do estudio en Consejo. 
Se convino en la necesidad de 
buscar una fó mula que concili e 
todos los criterios, ya que los 
agrarios se muestran propicios a 
\a avenencia, según informó el mi-
nistro de Agricultura. 
Se espera vencer la oposición de 
los socialistas a fin de que esta 
Ley quede aprobada por 11 Cáma-
ra el viernes próximo-
En cuanto a las fancioneí del 
Teatro Lírico Naciona' se acordó 
que no se representen mas que en 
los teatros del Est ido par a evitar 
las condiciones abusivas quí im-
. ponen los p opietirios de los coli-
I scos de propiedad particular. 
EL TRABAJO Y EL DESCANSO 
«El trebejo es un deber ético y cbliga a todos». He aquí uno 
de los principios contenidos en las Bnses da organización elabora-
das hace años por una asamblea convocada por el llorado carde-
nal Guisasola. De entonces acá la sociedad ha declarado la gue-
rra a este princio, en*peñándose en una lucha fratricida, con grave 
perjuicio de la producción y del bienestar de los pueblos. 
Todos se afanan por buscar modos y medios de infringir el 
precepto divino: «mediante el sudor de tu rostro...» Los ricos creen 
- a h o r a como en tiempos de Cicerón, Aristóteles, Platón—que el 
trabajo es ocupación de pebres y no les alcanza a ellos. Los po-
bres lo consideran una humilladSn y una afrenta. Ninguno de ios 
dos soporta la sanción impuesta en el Paraíso y tan desorientada 
está la sociedad que cree sin duda que puede aplicársele la frase 
de León XIII: en el estado da la inocencia trabajaría s lo la vo'un-
tad para el esparcimierfo del ánimo. 
No se resiste el hombre, pues, a la aceptación voluntaria del 
precepto divino y tiene la p retensión de elevarse cuando me-
nos ai estado de gracia para justificar un esfuerzo que es indis-
pensable a la humanidad. 
El gran Pontífice de los obreros dice que «el trabajo corporal 
lejos de ser un motivo de vergüenza, honra al hombre porque le 
proporciona un medio decoroso de conservar su vidà. Lo que es 
vergonzoso e inhumano es tratar al hombre como a un instrumen-
to vil de lucro, al no estimarlo sino en prepare ón del vigor de sus 
brazos». 
Contra esta explotación del trabajador se han alzado las or-
ganizaciones obreras va l iéndose de la huelga y el bo;còt, y mas 
modernamente los patronos, defendiéndose con el lock-out. Pero 
la huelga, como los d e m á s medios de defensa, requ'eren ciertas 
condiciones qu» no siempre ss cumplen, no advlrtien'do unos y 
otros a veces los fracasos de que resultan víctimas por no con%\~ 
dorarlas con toda objetividad. Y estas condiciones son b s de que 
sean «justas, eficaces y oportunas». 
La injusticia, la ineficacia e inoportunidad de unos u otros ha 
sido sin duda la que hizo decir en el parlamento húngaro al 
conde de Apponyi aquella frass dura y fuerte, pero no] por esc 
menos cierta, y que rodó por los campos de Europa en aquellos 
momentos: «el que pretende sacar de la sociedad más de lo que 
ha aportado, es un ladrón». 
Contra estas tendencias y estot precepto? s é ha alzado una 
escuela, la socialista. Para ella el trabajo es único, es el funda-
mento de toda. Rebajan la inteligencia ai grado que fes conviene 
y embrutecen al hombre co ^virtiéndolo en una máquina. Que no 
otra cosa fué la aspiración de la escuela liberal, de donde hereda-
ron los socialistas todos sus principios y doctrinas. 
SARMIENTO 
Ambiente y opinión 
Los comparsas ale la situación Novan 
unos días gastando fósforo en la mo-
desta proporción que les es permitido 
para convencer a las gentes de que lo 
que se ha dado en llamar opinión públi-
ca no es sino ambiente, y de que la hos-
tilidad contra el Gobierno, si bien ha im-
pregnado el ambiente, saturándola, no 
ha contaminado al país, que sigue siendo 
azafiista y por ende gubernamental. 
Para no andarse en sutilezas de filoso-
fía barata, las gentes no han tenido in-
conveniente en aceptar la diferencia es-
tablecida entre ambiente y opinión pú-
blica. Y una vez aceptada, han formula-
do su conclusión definitiva: el ambiente 
es, en efecto, el que recoge y plasma en 
palabras, gestos o actitudes el malestar 
producido en todas las clases sociales 
por la política despilfarradora, injusta y 
ruinosa de un Gobierno antipopular cu-
ya misión es legalizar todos los atrope-
llos socialistas; es en el ambiente, desde 
luego, donde flota el ansia cada vez ma-
yor de ver a España libre de la sonrojan-
te esclavitud a que la tienen sometida las 
Casas del Pueblo torpemente conchava-
das con las Logias masónicas. 
Pero este anhelo derrotista no se ob-
serva mas que en el ambiente. La opinión 
pública no lo comparte. La opinión públi-
ca, consciente de su alta misión en un 
régimen de democracias, se mantiene 
alejada de los mentideros y se limita a 
manifestarse en las urnas, siempre que 
tiene ocasión. 
Y así hacen su aparición los eburgos 
podridos» que derrotan al Gobierno paro 
entregarles las actas a los candidatos de 
las derechas. 
Entiéndase bien, sin embargo. El am-
biente es una coso y otra distinta la opi-
nión pública. Aunque a veces coincidan 
hasta identificarse. 
Un Contertulio 
Orientaciones 
Maura es el error 
El Estado laico es 
impío y absurdo 
«Si para cualquier pueblo es, sobre 
impía, absurda la pretensión de querer 
excluir de la v da pública a Dios Creador 
y próvido Gobernador de la misma So-
ciedad, de un modo particular repugna 
tal exclusión de Dios y de la Iglesia de 
la vida de la nación española , en la cual 
la Iglesia tuvo siempre y merecidamente, 
la parte más importante y más benéfica-
mente activa, en las leyes, en las escuelas 
y en las demás instituciones privadas y 
públicas». 
(Delectísima urbis.) 
«No pueden las sociedades políticas 
obrar en concienca como si Dios no 
existiese; ni volver la espalda a la reli-
gión, como si les fuese extraña; ni mirarla 
con esquivez y desdén, como inútil y em-
barazosa; ni, en fin, otorgar indiferente-
mente carta de vecindad a los diferentes 
cultos;,!antes bien, y por el contrario, tie-
ne el Estado político obligación de ad-
mitir enterameme, y abiertamente profe-
sar aquella ley y prácticas del culto divi-
no que el mismo Dios ha demostrado que 
quiere». (León XIII, en la «Inmortole Dei») 
Maura acepta 
el Estado laico 
He aquí una de las ponencias aproba-
das un la Asamblea del partido republi-
cano conservador del señor Maura: 
«El partido reconoce como principio 
exencial del Estado la neutralidad del 
mismo en materia de confesión religiosa, 
y acata el precepto constitucional de lai-
cidad de la enseñanza oficial». Y quien 
desenvolvía estos ideas añadió, por su 
partei que «el Estado no tiene conciencia 
religiosa» y q je la «religión no interesa 
al Estado». 
à 
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Ecos taurinos 
¿Cabe un «ultimátum» para la 
afición turolense? 
No lo sabemos. 
Más antes, insistamos una vez 
más en que si volvemos a molestar 
al público hablándole de plaza de 
Toros es porque estamos convenci-
dos de que existe bastante ambien-
te sobre la construcción de un nue-
vo coso. 
Es más , fuera de aquí hay per-
sonas muy interesadas en ello. 
Pues bien, como «hablando se 
entiende la gente», en nuestras con-
versaciones con varrios aficiona-
dos, buscando soluciones a este 
asunto ya que sabemos existen in-
cluso planos recientemente traza-
dos sobre plaza de Toros, hemos 
visto dos soluciones: 
Primera (y será la tercera vez 
puesta en juego) la suscripción pa-
ra ver hasta donde llegaba y si era 
factible comenzar las obras o bien 
buscar una persona que completa-
ra el «percal» dándole la plaza en 
arriendo X años . 
Y segunda: que los aficionados 
se reúnan, nombren una comisión 
que visite al vecindario y recoja 
cuotas mensuales (cada cual con 
arreglo a sus fuerzas) que, también 
mensualmente se podrían ir invir-
tiendo en la plaza de Toros. 
Creemos que si es verdad que en 
Teruel hay afición, como sumamos 
unos quince mil habitantes, aunque 
solamente diésemos dinero, no ya 
la mitad, sino mil , bien se podrían 
recaudar de ocho a diez mil pese-
tas mensuales. 
Esto es completamente factible, 
pues así como unos son socios de 
cualquier casino o sociedad depor-
tiva, quienes contribuyesen con 
dos, cinco, veinticinco pesetas, es 
deci»*, con la cantidad que pudiese 
sin que le causase extorsión algu-
na, haría cuenta pertenecía a una 
entidad más. 
Y luego, llegada la empresa a fe-
liz término, muy bien se podía ha-
¿Pueden retirarse? 
A raíz d* las fiestas de Mayo, en 
varias calles de la población, fue-
ron colocados números focos eléc 
trieos para substituir el viejo méto-
do de alumbrado que aun tenemos 
en muchas calles. 
La medida ha sido del agrado 
del público y nosotros lo encontra-
mos bastante aceptable. 
Pero lo que no podemos aplau-
dir es que los focos hayan susti-
tuido a las bombillas eléctricas y 
5in embargo continúen puestos los 
brazos de éstas. 
Causa muy mal efecto y por ello 
nos atrevemos a solicitar sean re-
tirados. 
Y si en mayor número de calles 
puede implastarse el alumbrado 
por medio de focos, mucho mejor. 
¿Será mucho pedir? 
cer una obra tan grande como la 
rea'izada: regalar la plaza de To-
ros a la Misericordia. 
No hay que darle más vueltas. 
Si la suscripción no se quiere 
iniciar porque se ve su fracaso, 
esos veteranos aficionados que 
existen deben tener un \ reunión y 
visitando a todo el mundo suscri-
birle con una cantidad mensual. 
Pero invertir (iclaro está!) inme-
diatamente el dinaro'.para ,que a 
medida que fuese subiendo la obra 
tuviésemos miyor interés por ter-
minarla. 
Dirán ustedes que soy pesado, 
no me importa. 
Cuando se hab 'ó de plaza Toros 
vieja no quise habla'; cuando poco 
después vino la plaza de madera 
hice otro tanto, aquí, pero particu-
larmente dij 2 era un insulto para 
'los aficionados que anhelamos, 
contribuyendo en la medida de 
nuestras fuerzas, a ver un nuevo 
coso taurino. 
Yo aporto mis ideas y mi modes-
to concurso económico. «El que da 
lo que tiene no está obligado a 
más»... 
Moisés Salvador 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
MARTIN IHERMANOS 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARANO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, Joaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco, 48; CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO DE LOS 
BAÑOS (ESTACION MINERA) A C A R G O DE.FULGENCIO PEÑA 
i \ \ \m\M\\ Ï Mioniovilisias 
Si veláis por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
En vuestros camiones, montar la cu 
biería BALON y CONFORT, en 
vez de Id cubierta alta presión, que 
haréis un 50 por 100 más de kilo-
met eje y ahorraréis un 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER 
CONFORT MICHELIN. 
¡ 
• 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
v 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON 
\m Iríi ira 
SUCURSALES 
Blasco, 4 
T-f 0, 64 
ALCAÑIZ 
Pizarra, 27 
T-f.0 15225 
VALENCIA 
I ^ . : . 
De I da local y provi 
ES -
Hista la fech?, han firmado por 
el Valencia: 
Jugadores prof?sionale5: Cano. 
Nevot, Pasarín, Torregraray, B?rto-
lín, Molina, Iturrasp?, Castro, Apa-
ricio, Menchaca, Costa, Navarro, 
Reíg, Torredeflot y Montañés. 
Amateurs: Amorós, Blay, Torres, 
Sánchez de Cutanda y Estors. 
Se están en gestiones con los 
nuevos iugadores profesionales, 
Villagrá, del Arenas de Guecho, y 
Trabanco, del Logroño; un delante-
ro centro y un defensa, que toda-
vía no se puede dar los nombres. 
Están "pendientes de citación los 
jugadores amateurs, que se espera 
la llegada del nuevo entrenador, 
Mr. Greenwell, para determinar lo 
que proceda. 
Los jugadores retenidos que es-
tán pendientes de firmar, se ha co-
municado a la Federación Valen-
ciana los que no han cumplido el 
requisito, habiéndose tomado la 
providencia necesaria. 
Se dice... 
Que el ex defensa del Deportivo. 
Francisco Solía, ha firmado ficha 
por el Deportivo Nacional de Ma-
drid. 
Que Rubio se quedará en el 
Ath!etic de Madrid, para abastecer 
de cuero al irunés Elícegui. 
Que el Oviedo ofrecerá en la 
próxima temporada el siguiente 
equipe: Osea-; Caliche, Ibáñez; 
Mugarra, Arocha, Sirio; Casuco, 
Gallart, Lángara, Herrcrita y Sor-
m'chero. 
Que el Amiens Athletic Club, en 
cuyo equipo figura el internacional 
francés Nicolás, ha contratado diez 
nuevos jugadores, entre los cuales 
hay austríacos y húngaros . 
Durante la temporada próxima 
jugarán en clubs franceses los co-
nocidos jugadores húngaros Lul-
cas, Bukovi, (cinco veces interna-
cional, una de ellas en Coya, con-
tra España) , Nilheln I I (del Ujpest, 
que jugó en Riazor), Nihlein IV, 
Turay, Maricos, Vermes, Tatar y ;1 
Kolnt, extremo del Ferencvaros 
que defendió los colores del Ujpest, 
en Riazor. 
La Federación Española de Fút-
bol ha acordado designar al abe-
gado don Felipe Sánchez Román 
para que la represente en las ges 
tíones necesarias para castigar a 
los culpables de la muerte de Fer-
nando Vigueras. 
El Athletic por su parte ha desig-
nado al señor Barrios con el mis-
mo objeto. 
Viajeros 
Llegaron: 
i D> Madrid, don José Borrajo, 
ex-alcalde de esta población y di-
putado a Cortes. 
'— De Zaragoza, nuestro estimado 
amigo don Manuel Clavero. 
— De Madrid, don Jesús Esquiu, 
particular amigo. 
— De Mora de Rubielos, don Ma-
nuel B¿rnad, diputado provincial. 
; — De Manzanera, d o n Ramón 
Marco. 
— De^Valencia, nuestro joven ami-
' go don Jesús Salvador. 
Marcharon: 
A San Sebastián, en unión de 
su distinguida esposa, el acredita-
do comerciante de esta plaza don 
José María Sánchez Marco. 
— A Alhama de Aragón, acompa 
ñado de su amable' esposa c hijo 
Miguel, don Miguel Aranda. 
— A Madrid, el diputado a Cortes 
don Vicente Iranzo. 
— A Santa Eulalia, el director de 
aquella fábrica Azucarera don Se-
bastián Zaldívar. 
Sufragios 
Como era de esperar dadas las 
numerosas amistades con que sus 
deudos cuentan en nuestra ciudad, 
ayer mañana viéronse extraordina-
riamente concurridas las misas de 
aniversario que al cumplirse el 
tercero de áu muerte celebráronse 
en la iglesia de San Andrés por el 
eterno descanso del alma de doña 
María Pedroso Jarque (q. e. p. d.) 
Renovamos nuestro pésame a la 
familia doliente. 
A \ M A \ de leche se nece sita 
Razón: Fábrica de H arinas de 
Sarta Teres?. 
L T I E M P O 
Sigue implacable. 
El termómetro continúa «incres-
cendo» y nosotros, los infelices o 
felicesmortales, como ustedes quie-
ran, nos vemos precisados a que-
darnos en mangas de camisa en 
busca de algún alivio para el calor 
que zumba. 
lOh, que bien se encuentra uno 
sin americana en estos tiempos de-
mocráticoil. . . Claro está que ahora 
nos referimos a los felices morta-
les que podemos desprendernos de 
esa prend ?, porque vamos, aunque 
la verdad es que hace mucho ca-
lor, ¡cuántos quisieren poseer una 
americanal 
IlY cuántos no pocos la cambian 
so pretexto de tener mucho ca-
loi l l . . . 
[Hay que abrigarse, señoresl 
Centros oficiales De la pPOv¡nc¡Q 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pr i -
mera autorida-i civil d : la provin-
cia : 
Señor \¿\t de la Prisióa provin-
cia'; don Sebastián Zaldívar, direc-
tor de la Azucarera de Santa Eu -
lalia; señor alcalde de Villalba Ba-
j ; don José Mi lá" ; señor Sagarri; 
don José Borraja; don Manuel Ber-
nac'; don Pedro Pueyo; señor pre-
sidente del Casino Oorero de Celia. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy, a las doce de su mañana , 
la Comisión de Fom3nto se reunirá 
en sesión para despach ir los asun-
tos pendientes de su informe. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales las siguientes can-
tidades. 
Por aportación forzosa: 
Blancas, 336'87 pesetas. 
DELEGACION DE H A C I E N D A 
Smalamiento de pagos: 
Don Natalio Ferrán, 93(37 pesetas. 
» Anselmo Sanz, 24577. 
Señor jefe Telégrafos, 471*36. 
COMISARÍA DE VIGILANCIA 
Por tenencia ilícita de armas y 
haber causado una lesión en la ca-
beza, con un cayado, a su conveci-
no Sebastián Torres Punter, han 
pasado al Juzgado de Instrucción 
los vecinos Ramón y F¿liciano 
A^uiisr Martín. 
Les fué ocupado el cayado y una 
pistola, 
— También fueron denunciados 
ante el Juzgado municipal, por agre-
dirse mútuamente, los vecinos Pa-
blo Gracia Royo y Vicente Vil 'a-
rroya Millán. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. José Crescendo 
Civera Marqués, hijo de Crescen 
cío y María. 
Defunciones. — Cecilia Vicente 
Martínez, de 38 años de edad, ca-
sada; a consecuencia de endocar-
ditis séptica —Plaza de Toros. 
María Teresa Asensio Carceller, 
de 35, casada; a consecuencia de 
enteritis. ~ Manicomio provincial. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
El maestre-lirector de la e s c u ¡ -
la graduada de Rubielos de Mora 
solicita una biblioteca para d ich i 
escuela. 
— El Consejo provincial, en sesión 
celebrada recientemente, resuelve 
varias consultas formuladas por 
distintos Consejos locales y nom 
bramientos de vocales para distin-
tos Consejos. 
— El mismo Consejo provincial 
aco 'dó no haber lugar a la revisión 
del expídirnte de sustitu:ión del 
maest o de Villar dei Cobo, 
Santa Eulalia 
Este nuestro qu r i l o pueb'0 
;tá de enhorubuma merced CS' 
¡concesión que la Diputación 3'a 
jvincíal ha hecho de un hern, 
¡vivero al Ayuntamiento. 0 
I Hace tiempo comenzaron U 
rrespondkntes obras en la 
.izquierda de la carretera d e T 
' zondón, junto al río Jiloca. 
' Ocupa una extensión de term 
de 500 metros cuadrados. 
I Como puede comprenderse i 
vuelta dn unos años nos produri 
bastante arbolado, aparte de r 
I tribuir grandemente al embelle00* 
•miento de la población. 
I Además, en dicho vivero h 
i construido un transformador a fi! 
de colocar un motor eléctrico par! 
regar todas las anegadas de tierra 
que se cultiven. 
Con obras como la que nos ocu 
pa, Santa Eulalia está llamada a 
ocupar uno de los primeros pues. 
tos entre los pueblos de la provin. 
cia — J. Genés. 
E L DOMINGO SE EXTRAVIO 
* en la Glorieta una pulserita de oro 
' con la inscripción Joaquínita, 
i Se suplica su entrega en la admi-
:nistración de este periódico don-
de se gratificará. 
EIL AG 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
V I C E N T E H F 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
Academia turolense 
Preparación del Migisícrio. Cu-
si'lcs. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
W m MODELO DE [EBIEZI I I E Bllll 
M A D R I D 
Depositarlo para la província de Teroel: 
P. \m ili 
Piquer. 20 2 0 
Se desea vender 
LA VENTA DE BARRANCO 
con las fincas de secano que le 
rodean y sitas en el término áe 
Candé y Con:ud. Para tratar diri 
jánse a su propieíir ío don Lorenzo 
Remón Valero en Concud. 
ÍQllliP 
ABOGADO-PROCURADOR 
oaqaln Iroau, 2 entresuelo TERÜEl 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevo3 
de cinneo y di z plazas a pr2cioí 
reducidos. -
Razón en la 
ZAPATERIA W 
LOZANO, Ramón y Ca)al. 67 
H l l l i t U FiiOiíffli 
De 4, a 16 Válvulas en las marc^ 
R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
FA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máqninas para coser, hacer £zXi 
ros de punto, para escribir y ca c s 
Bicicletas, Venta contado y PlaZ 
Emilio Herrero.-Raií) ^ 
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Estos desean que los amíllara-
mientos y el catastro sean la 
base para la fijación de las rentas 
El propio ¡efe del Gobierno estima que esto 
sería injusto y persecutorio 
tas impida que se llegue a un 
Madrid.—Parece ser que el se Una interpelación sobre enlaces 
ñor Feced presentará su fórmula j ferroviarios 
como voto particular, aun cuando j M a d r i d . - E l señor Salazer Món-
teme que la actitud dejos sòcia is- j s0 ha anuncia(j0 aj minis(ro de 
Obras públicas una interpelación 
sobre enlaces ferroviarios. 
Aceptada ésfa por el señor Prie-
to será explanada en la sesión del 
jueves próximo. 
El proceso de Jaca 
Madrid.—E1 señor Rodríguez 
Piñeiro ha manifestado que en el 
proceso de Jaca existen dos delitos 
procesales de prevaríe?ción, uno 
de forma y otro de fondo. 
El de forma en lo que se refiere 
al cépitán Galán y el de fondo por 
lo que ¿fecta al capitán García 
Hernández, pues esle no tenía man-
do en la columna y únicamente se 
le utilizó como parlamentario. 
Oee que el general Berenguer 
es inocente por cuanto se refiere 
al Consejo de Guerra de Jaca, 
pues el Gobierno no se mezcló 
para nada en :as deliberaciones y 
no tuvo más noticias que un tele-
grama que recibió del capitán ge-
neral de Aragón cualro horas des-
pués de haber sido ejecutada la 
sentencia. 
Manifestaciones de Calderón 
Madrid.—El diputado s t ñ o r Ca-
derón ha manifesta lo que cree 
acuerdo. , 4 j 
Por su parte el diputado socia-
lista, señor Martínez Oi ' , ha mani-
festado que las fórmulas presenta-
das faltan a los preceptos de la Ley 
de Reforma Agraria, pues ésta de-
termina la regulación de las rentas 
y él entiende que no se puede lla-
mar regulación a las rentas que 
fijen los Ju-ados Mixtos con crite-
rios vagos. 
Añadió que ellos se proponen 
mantener el criterio de que la base 
para determinar las rentas deben 
serlos amillaramieníos y el catas-
tro, aunque abandonarán este cri-
terio si se les muestra que existen 
insuperables dificultades técnicas 
para adoptarlo. 
El señor De los Ríos puso en 
circulación, como base de avenen-
cia, que sólo sirvan de bases para 
lis rentas los datos de catastro; 
pero el señor Casanueva dijo que 
esto es imposible, pues en muchos 
sitios las operaciones catastrales 
te hicieron ya hace muchos años , 
y en otras partes, tardarán muchos 
años en hacerse. * 
Lo posición de los socialistas 
Madrid.—Se sabe que en el Con-
sejo celebrado esta mañana, al es-
tudiar la fórmula presentada por el 
señor Feced al artículo séptimo 
del proyecto de Arrendamientos 
de Fincas Rústicas, los tres minis 
tros socialistas defendieron el cr i- Arrendamientos se concederán va-
íerio de que las renías fiscales de-, ca™™Sque a los radicales les pa. 
oen servir de base para la tasación recía muy bietl qiie ios agrarios 
de las fincas. hiciesen la obstrucción al proyecto, 
El señor Azaña expuso su opi- pues ellos no se atreven a hacerla, 
nión contraria manifestando que A nosotros—terminó d i c i endo-
tai forma de tasación sería injusta lo que nos interesa es que sa'ga 
V Persecutoria una nueva Ley y,por lo den!?s nos y teutona. tiene sin cuidado que gobiernen 
Comentarios en el Congreso unos u otros. 
Madrid.—Hoy se comentaba en 
Jos pasillos del Congreso el he.ho 
d« que sen muchos los diputados 
que no perteneciendo al partido ra-
dical socialista figuran en su minc-
ha y tomen parte en sus votacio-
nes. 
Se decía que provincias en las 
Rué existen grandes organizaciones 
fadicales socialistas como Barceló. 
ne» no tienen ningún representante 
en la t á m a r a , y en cambio otras 
^mo Tarragona, donde la orga-
nización es nul- , tiene tres dipuía" 
dca. 
D i s t e n una m m de la U i n p de 
les Oesomparados 
Valencia.—U n o s desalmados 
destrozaron hoy la cabeza y la co 
roña de la imagen de la Virgen de 
los Desamparados existente en el 
Puente del Mar y las arrojaron al 
Turia. 
Algunas personas que presencia-
ron el atentado sacrilego bajaron 
al río y recogieron los restos de la 
imagen. 
El sacrilegio ha causado enorme 
indignación en la capital y miles de 
valencianos se proponen manifes-
tarse para pedir al ayuntamiento 
que restaure la veneranda imagen. 
km i H i Dolió ti ID 
t i l 
los i r o s aoiarao eo las Azores slo 
que se llegará a un i fórmula de 
arreglo en el proyecto de Ley de 
Arrendamientos Rústicos. 
Opina que ya no SÍ p resen ta rán 
a la Cámara más cuestiones agra-
rias, sino que ap-oba la la Ley de 
Oarenville.—La escuadrilla de 
hidroaviones que manda el minis-
tro del Aire ganeral Balbo, salió 
para las Azores a las dos y cua* 
renta y cinco. 
Su llega a Lisboa 
Lisboa.—Los aviadores italianos 
de la escuadrilla de Balbo han ama-
rado sin novedad en las Azores. 
La escuadrilla realizó una trave-
sía feliz, pero que tuvo que luchar 
con algunas dificultades a causa 
del mal tiempo. 
Los hidroaviones de la escuadri-
lla Balbo son esperados en Lisboa 
mañana a las trec. horas, pero es 
probable que, de persistir el buen 
tiempo, lo ap-oveche Balbo para 
continuar el vuelo directo a Italia 
sin pasar por esta capital. 
[j se 
el Poder 
a 
New York.-Not ic ias de La Ha 
baña comunican que en los círcu-
los políticos de aquella capital se 
juzga inminente la dimisión del 
presidente Machado. 
Roossevelt ha manifestado que 
su opinión es contraria ^ toda in-
tervención de los Estados Unidos 
en la situación de Cuba. 
Un mensaje de Mechado 
La Habana.—El presidente Ma-
chado ha dirigido por radio un 
mensaje al pueblo cubano mani-
festando que juzga imprescindible 
la consolidación del orden si el 
pueblo cubano desea conservar su 
independencia. 
Numerosas víctimas 
La Habana.—En el último en-
cuentro que las fuerzas de la Poli-
cía sostuvieron en esta capital con 
los manifestantes, resultaron muer-
tas veinte personas y más de dos-
cientas heridas. 
Las cárceles están abarrotadas 
de detenidos. 
Mechado no dimite 
La Habana.—Aun cuando se 
creía que en vista de los graves 
sucesos ocunidos en esta capital y 
en las poblaciones más importan 
tes de la isla Machado se proponía 
presentar su dimisión, lo cierto es 
que éste no solamentente no ha 
pensado en dimitir, sino que ha 
manifestado sus propósitos d2 con-
tinuar a todo trance en el Poder 
ejerciendo como presidente de la 
República sus prerrogitivas cons-
titucionales. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
En la sesión de la Cámara se 
aprobaron seis artículos de la 
Ley de Arrendamientos Rústicos 
Los agrarios solicitaron que se aumente la 
tasa mínima del precio del trigo 
Madrid.—A las cuatro y cinco 
de la tarde se abre la sesión de la 
Cámara. 
Preside el señor Besteiro. 
En los escaños siete diputados. 
Sin discusión se aprueba el pro 
yecto de Ley de Reemplazos de 
Reclutamiento de la Marina. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Ley de Arrendamientos 
de Fincas Rústicas. 
El señor Casanueva anuncia 
que la minoría agraria retira todas 
las enmiendas que tiene presenta-
das al artículo primero. 
Este queda aprobado. 
El artículo segundo, al que se le 
ha dado nueva redacción, ajustada 
a las enmiendas y voto particular 
del señor Lara , es también apro-
bado. 
Igualmente aprueba la Cámara 
el artícu'o tercero. 
El señor Lara y el señor A r a n -
da defienden enmiendas a la nue-
va redacción del artículo cuarto, 
pero después la retiran y éste que-
da aprobado. 
El artículo quinto es aprobado 
también por la Cámara después de 
aceptar la Comisión una enmienda 
del diputado agrario señor Casa-
nueva. 
Sin discusión se aprueba el ar-
tículo sexto. 
El señor P é r e z T r u j i l l o propo-
ne la dicción de un artículo inter-
medio entre el sexto y el séptimo, 
pero como la Comisión no ha de-
liberado cúa sobre los artículos si-
guientes, se susp nde el d ibate. 
El señor Besteiro pone a vota-
ción el proyecto de Loy sobre la 
adquisición de «El retablo del 
mar>. 
El recuento arroja solo 99 votos 
y el señor Besteiro no puede repri-
mir un gesto de contrariedad. 
Después se dá lectura a varios 
proyectos de Ley. 
Seguidamente se entra en el tur-
no de ruegos y preguntas. 
El señor Mar t ín Mar t ín , agra-
rio, pide al ministro de Agricu tura 
que se eleve la tasa del trigo, pues 
la cosecha de este año ha sido es-
casísima. 
Le contesta don Marcel ino D o -
mingo. 
No se reunió el Comité del 
pertido 
Madri- ' .-por ausencia del señor 
jjordón O dex r.o Fudo cchbrai 
feunión el Comilé Ej cutivo 
a( Pariilo radical socíalist?. 
^ reunión se celebrará me fiana. 
ecc m que t i Ccmi 'é desau 
^ 2 3 ^ 3 la m i n o i i y convocarà 
L a t f v 8reSO extraordinaiio del 
lr de ce ebrerse, pmde 
° r aparado el peligro de que 
nes dre,SUSpíndidas las actuacio-
éafne6 A s t r o s , en Cuyo caso 
os se encentrarán*!» t1 G bier 
U 0 ^ ^ n s . n t c u ó r ¿ l £ t i a . 
Bloqu 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rente s.—Organización Agrar ia . -Cons t i tuc ión de Asociación s de propicia 
rios, Arren icar ios y Obreros agrícolas.—Rescate de bienes comunales .—Alojamientos . -Proníe as munici-
pales.—Legislado i del trabajo en el campo.—Intensificación de cultivos.—Consultas.—1 f rmes y reclama-
ciones en centros oficiales en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
mm graíllilO para lOS afiliados al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e muí M imñMv. immk U.-IESllEL.-ílparíaílo DÉ. 25 
Dice que nada se legrará elevan-
do la tasa actual. 
Afirma que b producción es es-
casa, pero supera al precio de 
coste. 
Dice que el Gobierno adoptó me-
didas que fracasaron por falta de 
organismos adecuados para cum-
plirlas, entre ellas figura la regula-
ción del mercado triguero. 
También procuró aumentar en 
cincuenta millones el crédito agrí-
cola. 
Termina diciendo que si la solu-
ción del problema está en la eleva-
ción de la tasa, a ella se irá. 
El señor Mar t ín dice que los 
cincuenta millones concedidos en 
préstamos a los agricultores nada 
podían resolver, pues los campesi-
nos es 'án bastante agobiados de 
deudas para aceptar más, e insiste 
en que es necesario aumentar la 
tasa del trigo. 
El señor S o l denuncia que los 
fabricantes de harinas de Vallado-
lid se niegan a comprar el trigo a 
precio de tasa y pide la adopción 
de medidas para evitar que pros-
pere esta maniobra. 
El señor Ca lo t dirige un ruego 
sobre la exportación de frutas. 
Se adhiere el señor Balbontín. 
El señor A v a r c z Angu lo se in-
teresa porque se active el asunto 
de las pensiones a las víctimas de 
Casas Viejas. 
El señor De los R í o s le contes-
ta que ya se están haciendo las 
gestiones necesfuias para ello. 
El señor B a l b o n t í n dice que el 
despilo d i obreros ca los Altos 
Hornos de Sagunto, obedece a 
una maniobra fascista. 
Se lamenta de la situación de 
los obreros del Puerto de Sevilla y 
alude al estado en que se encuentra 
Marruecos. 
Le contesta el ministro de Esta-
do señor De los R í o s . 
Dice que nada tenemos que te-
mer por parte de Francia y que el 
viajé del señor Herriot a E s p a ñ a 
nada tiene que ver con los temo-
res de Balbontín. 
El señor Salazar Alonso se 
refiere a una carta que envió al 
señor Prieto sobre la construcción 
de un camino de la provincia de 
Badajoz y a la contestación del 
ministro de Obras públicas en la 
que se establecen dislingos entre 
los diputados ministeriales y otros 
que no lo sen. 
Dice que este sistema no contri-
buye a otra cosa que a resucitar el 
caciquismo. 
El señor P é r e z Madr igal dice 
qre se ponga fin al espectáculo 
que estos cías vienen dando en 
Barcelona los separatistas galle-
gos, catalanes y vascos, que se 
están permitiendo gritar «muera 
España>. 
Un joven desde una de las tribu-
nas grite: 
Yo vengo a pedir juslic'a. En 
Pamplona reina la nie-yor... (No 
puede continuar porque inrm ¿ A u -
mente lo detuntn los ujierr, pe-o 
arroja a los escaños unos p p í k s 
que al perecer contienen un rrar.i-
fiesto. 
El señor A lgo ra dice que hay 
sobre la mesa más de treinta inter-
pelaciones, entre ellas una pidien-
do 'a raiificación del Tratado con 
el Uruguay y solicita que se dé pa-
so a la discusión de las mismas. 
Les señores Ba lbon t ín y A l v a -
rez Angulo dirigen otros ruegos 
sin importancia y a las nueve me-
nos cinco se levanta la sesión. 
Editorial A C C O N , Tempraco 11 Ten-e 
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RecortWo del viento durante las Altlmas vein- wiAnjetro» 
tícu»tro horu. milímetros 
(Datos fadUtados por el Observatorio del Insütuto de esta ciudad) 
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Para «ellas» 
s iva mpn c i d a d 
No es nuevo el caso del alciHe de B trbastro qa?, a iréate de 
una turba, se apodera violentamente de un edificio, cuya propiedad 
está sometida a la determinación de la autoridad competente. 
En los últimos tiempos se han p-odigado hechos de la naturale-
za del que comentamos; hechos que han quedado las más de las ve-
ces impunes, sobre todo cuando las violencias se han ejercido sobre 
cosas y personasieclesiásticas. 
Lo ocurrido en Barbasíro es lo típico en una situación de anar-
quía local, en la que las autoridades subalternas se toman la justicia 
por su mano, si a eso puede llamarse justicia. 
El Ayuntamiento de dicha localidad sostiene un pleito con la au-
toridad eclesiástica sobre la posesión del Seminario diocesano. E l 
asunto está en estudio en una dependencia del Estado, en la Direc-
ción de Propiedades, pero aníes de que esta dictamine, el alcalde, 
con algunos concejales, traían .de coaccionar al señor obispo, para 
que se allane a su íumultuaria exigencia, apedreando la residencia 
episcopal y acaban por asaltar el edificio en litigio. 
Como colofón de este episodio, el consabido detalle informativo: 
«La Guardia civil se negó a intervenir porque no había recibo órde-
nes superiores». 
El hecho no es nuevo ni raro; pero precisamente por eso encie-
rra en si mayor gravedad. 
Dos años largos han transcurrido desde la implantación del 
nuevo régimen y en este tiempo no ha logrado el Gobierno someter 
a las autoridades administrativas en su particular esfera de acción. 
Dos años pasados y todavía se da el caso vergonzoso de que sean 
los Ayuntamientos afectos al régimen los que desconozcan la elemen-
tal jerarquía de poderes y subviertan las funciones del Estado a que 
dicen servir. 
El reproche más duro que esta anomalía merece va directamente 
contra el Gobierno que la tolera. 
Puede explicarse en un momento de confusión subsiguiente a una 
convulsión revolucionaria que el Poder ejecutivo no ejerza el control 
efectivo sobre todos sus órganos, pero es intolerable que esta falta 
de control se prolongue indefinidamente. 
La pasividad del Gobierno solo puede en este caso explicarse 
como una tácita complicidad, cuando los ataques, como suele suce-
der, van contra la Iglesia. Desde aquella vergonzosa fecha de Mayo, 
en que la pasividad gubernativa llegó al colmD, no parece aventurada 
la suposición. 
Impresión 
flores Ï las! 
Agosto. Tres. Mediodía en las 
pardas llanuras de Castilla. A un 
lado Peralejos, la villa ancestral 
que duerme su abulia a dos kilóme-
tros del Tajo. En las eras, entre las 
hacinas de mies, las parvas prime 
ras y el tamo de los montones, los 
hombres de la llanura que esculpió 
Julio Antonio, los campesinos de 
calzas cortas y media blanca, con su 
pañuelo anudado a la cabeza cuan-
do no se tocan con el gorro típico 
de piel de cordero, esos pobres la-
briegos del antiguo señorío de Mo-
lina que son espiritualmente los 
mismos que labraron las vastas 
heredades de los Laras, Quiñones 
y Cuevas, o apacentaron las caba-
ñas pecuarias de la «Casa grande» 
de los Auraces, y su resignación 
ante el hambre contenidas a través 
de tantos siglos les da un aspecto 
lamentable de seres ignaros que 
acatan la voluntad del cacique des-
preciable, es hijuela e inconsciente 
transformación de su fidelidad al 
señorito natural de antaño. En es-
tos parajes inclementes, calcinados 
por soles implacables, con aldeas 
tendidas perezosamente al borde 
de los senderos, los hombres-
como los árboles y el ganado— 
mueren y se suceden olvidados, 
aferrados al terruño, sin rendir la 
utilidad de que pudieran ser capa 
ees. 
Por doquier, inmensas rastroje-
ras amarillentas que trepan a las 
colinas y descienden a la llanura y 
se repliegan jen la hondonada don-
de brillan al sol los ténues espeji-
llos de su regato. Ni un árbol ni 
una sombra en el verde socarrado 
de los ribazos. Tan sólo algún es-
pino enfermo, por falta de agua y 
sobra de sol, o alguna zarza enana 
a cuyo torno se acogen los hatos 
de los «peones» (segadores) en un 
anhelo imposible de frescor. Brillan 
las hoces al impulso rítmico de los 
brazos curtidos y las espigas dora-
das inclinan sus rubias cabecitas 
tugues Fialno d' Almeida en su 
obra CEIFEIROS ¡segadores) en la 
dispuestas al sacrificio. Carlea un 
perro sediento. Pone el sol de las 
doce ventos s de fuego en las es-
paldas de los forzados. Pasan bes-
II as cargadas de mies por las rutas 
cercanas y culabreantes. Las ciga-
rras entonan el más monótono de 
sus cantos subidas en los cardos 
gigantescos o escondidas en las 
grietas de los peñascos. La calma 
suicida del árido paisaje de estas 
tierras pobres, labores viejas de la 
Nueva Castilla, no la altera el más 
suave murmullo del viento ni la 
sombra fugaz de una ténue nubeci-
11a. Sobre el torso desnudo de una 
colina yerma, unas cuantas masías 
y corraladas, desde cuyo lugar nos 
llegan los ecos de los cencerros de 
un rebaño que sestea... 
Más hoces. Más rastrojeras. Más 
esclavos irredentos del terruño en 
los últimos tajos de avena, «silen-
ciosos, sumisos, honrados y leales, 
como pecheros para quienes en 
balde han pasado las convulsiones 
de la revolución sin mayúscula*. 
* * * 
Si el cronista supiera manejar 
los pinceles, hubiera pintado este 
gran lienzo a la manera impresio-
nista. No nos gusta «La siega» de 
Gonzalo Bilbao por demasiado ter-
minada, n i la otra «Siega» de Pedro 
B ueghel que se guarda en el Mu-
seo Metropolitano de Nueva York. 
Estos ilustres pintores no supieron 
ver, los daslumbró la luz y el do-
lor, este cuadro terriblemente tor-
turante en que la Naturaleza some-
te a suplicio al individuo Algo 
m^jor supo verlo, sintiédolo hasU 
el paroxismo, el gran escritor por-
cual describe de una manera im-
presionante la siega en Alentejo. 
La «siega», el auto sacramental 
de Lope de Vega, apesar de tanta 
literatura como hicieron en su ter 
; no Menéndez Pelayo, Teicknor, Pe 
! droso, Dohrn y Aguiló, ya no nos 
convence tanto. 
i Y es que el artista y el literato que 
quieran pintar o escibir estos cua 
dros vivos de trabajo asfixiante 
han de vivir primero estas vidas 
míseras y hostiles a cuanto signi-
fique algo del bienestar a que to-
dos los seres humanos, por humil 
des que sean, tienen derecho. De lo 
contrario, ¿cómo Ikgar a comp en-
der el inmenso do'or de estas gen 
tes en medio de un páramo civili-
zado? 
Agosto. Mediodía. Castilla la 
Nueva. Rastrojeras ama-illentas 
de dolor o de ira. Hoces que cen-
tellean en el espacio como un signo 
de amenaza y dé interrogación... 
J o s é Sanz y Diaz 
Crónica de Londres 
m 
Otra vez Ghandi. Oíra vez el 
Gobierno de Londres tiene que 
preocuparse del problema de la 
India. Porque decir Ghandi es ha-
blar de un estado de opinión for-
midable adverso en una de las más 
florecientes colonias de la Corona 
británica. 
El nacionalista indio, como el 
irlandés, como el de todos los que 
hoy son ya Estados con Gobiernos 
y organismos políticos propios, va 
creciendo de un modo extraordina-
rio, y no sabemos cómo habrá de 
solucionarse al fin este dificilísimo 
problema. 
No todos los habitantes de la 
vastísima península indostánica es-
tán conformes con la po'ítíca del 
mahatma. Con este se encuentran, 
precisamente, los más fanáticos, y 
por consiguiente, aquellos en qne 
predomina la pasión sobre la inte-
ligencia. Contra Ghandi se hallan, 
no sólo los descendientes de eu-
ropeos que allí son ya una gran 
cantidad de millones, sino las cla-
ses más cultas de la India. Sin em-
bargo, no debemos dejar de reco-
nocer la fuerza inmensa que tienen 
los partidarios del líder hindú, y la 
resistencia que ofrecen a la domi-
nación inglesa. 
No es extraño que preocupe en 
Londres la actitud, entre fiera y 
pasiva, que se observa en los se-
cuaces del raahstma. 
Lo que no comprendemos es la 
conducta que con Ghandi y los suyos 
siguen las autoridades de la Metró-
poli. Lo del encierro del perdón j ' 
y las exicciones que se ejecutan 
contra los rebeldes,creemos que han 
de dar una fuerza muy grande a los 
perseguidos, los cuales, de este mo-
do, no se someterán tan fácilmente 
a los ingleses, antes al contrario, 
se excitarán dando lugar a una su-
blevación de indios, que si no se 
logra cortar, puede costarle muy 
caro a esta nación. 
Ellos, los hindus, tienen en sí 
una fuerza colosal en su propia re-
ligión. Desprecian los bienes terre-
nales y se muestran estoicos ante 
toda clase de sufrimientos. 
Y cuando un pueblo de tan altos 
valores espirituales, s e empeña, 
acaba por alcanzar lo que desea 
venciendo al fin. 
Ya señalamos nosotros al Go-
bierno inglés los peligros a que se 
exponía en la cuestión de la India, 
si no transigía; los mismos po-
co más o menos que expusimos 
cuando hace unos años nos ocupá 
bamos Irlanda. 
La desobediencia civil d e los 
hindus proviene de su doctrina reli-
I giosa y cuando ésta es sanamente 
interpretada, adquiere una autori 
dad invencible. 
A. Noobal Cresad 
i Londres, Agosto 1933 
Prohibida la reproducción 
La moda en los vestí-
dos para niñas 
El estilo imperio domina en la 
moda de Na niñas para este verano 
con sus •alies cortos colocados de-
bajo de los brazos con canesús va 
r iadosyde gran fintasía que se 
alargan por el delantero y la espal-
da en forma de pico. En las niñas 
mayorciías el talle se coloca en su 
sitio normal. 
LT moda de las niñas no ha re-
sistido a la tentación de Imitar la 
forma de los trajes de las jovencl-
tas y de las personas mayores. Por 
eso vemos trajes con pelerinas, 
boleros, echarpes, bullones, cane-
sús que cubren los hombros, etc. 
En tejidos lavables, tan prácti-
cos en todo tiempo, pero principal-
mente en verano, encontramos esta 
temporada una colección completa 
en todos los precios para confec-
cionar lindos trajes para las niñas . 
En los trajes de las niñas como 
en los de las mayores, las mangas 
son la g^an fantasía de los modelos 
presentados, cumpliendo todas la 
ley de la moda de este verano: en-
sanchar los hombros. Para verano 
son casi todas las mangas del bu-
llón. Hay, además , mangas ajusta-
das al brazo por un puño cstrechi 
chito, mangas formadas por volan-
tes cstrechitos, mangas que tapan 
al principio del brazo confecciona-
das con el canesú que se prolonga 
en forma, etc. 
Con las cortas alternan las man 
gas semllargas y largas, según la 
«toilette». Estas mangas se arman 
sin frunces sobre el hombto y el 
vuelo se ensancha en el codo for-
mando un bslón alargado. 
Las faldas de las niñas se co'tan 
conla'gun a form i o se adorn in con 
pliegues y son de formas variadísi 
mas. 
Triunfan en los modelos la com-
binación de tejidos lisos estampa-
dos y los toques blancos en tejidos 
lisos'y estampados. 
Los trajes de las niñas se ador-
nan con festones, calados, vivos 
plieguecitos, puntos de cruz en 
tono multicolor, entredós de encaje, 
ruches, plisados, etc.; vemos en los 
adornos la fantasía que reina en las 
formas de los trajecitos de más o 
menos vestir. 
Las formas son variadas en el 
corte, en forma, pliegues, volantes, 
frunces, con cinturones de distintos 
anchos, muchos drapeados y anu-
dados en la espalda o en un lado. 
Para el aire libre y la playa la 
moda prepara trajes muy lindos y 
muy cómodos, confeccionados con 
piqué, cretona, algodones marceri-
zados, sedas lavables, etc. 
Los tejidos fabricados para las 
niñas son de colores muy claros. 
Los tonos pastel, el beige claro, 
rosado y blanco son los admitidos. 
En el tono pastel encontramos cre-
mas, azules, rosas, verdes, etc. 
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A partir del día 8 del actual se os pone a vuestra 
disposición el nuevo garage, donde encontrareis toda 
c ase de comodidades; servicio en el garage día v no-
che; baratura en las reparaciones y en todo por ser el 
local propiedad. Reparaciones garantizadas. 
Avenida de Blasco Ibáñez 
(Al otro lado del Viaducto) 
CARRETERA DE VALENCIA 
La crisis y el Ingenio de 
los hijos del pueblo 
En beneficio de alguien había de 
reanudar la insuperable perfección 
con que el presidente del Consejo 
chace la estatuí» frente al país, que 
unánimemente y a voz en grito pi-
de que se vaya. La .'adherencia del 
señor Azaña al banco azul ha ser-
vido de acicate al ingenio popular 
que se ha adornado con un nuevo 
y lozano brote. 
En uno, por menos, de los ba-
rrios de Madrid, en el de Salaman-
ca, los vendedores de periódicos 
-periodistas se llaman a sí mismos 
y en esta ocasión no se les puede 
negar cierto derecho al honroso 
título—, alegraban su pregón alu-
diendo al resultado del Consejo 
de ministros. Y hubo alguno que, 
más psicólogo que los demás y 
mejor conocedor de los anhelos 
populares, se atrevió a apostillar 
los nombres de los periódicos ves-
pertinos que ofrecía a la curiosi-
dad pública con unas mágicas pa-
labras: «La crisis total..» 
Fué un instante. No podía men-
tir sin exponerse a provocar pro-
testas; pero no quería tampoco, ni 
podíi , ni le convenía defraudar al 
público y con el gracejo chispeante 
del verdadero pueblo completó su 
frase: *La crisis total... en los bol-
sillos». Lo que ocurrió es fácil de 
presumir: el castizo «periodist?», 
que voceaba la prensa desde el es-
tribo de un tranvía tuvo que reco 
rrer el interior del coche recogien-
do ovaciones .. y guardándose «pe 
rras gordas», porque en un santia-
mén vendió una mano de cjcmpla 
res. 
El modesto vendedor de periódi-
cos acababa de «escribir» con solo 
aquellas seis palabras un admira-
ble artículo de fondo digno de un 
buen periodista, de un periodista 
«de veras». [Señores, que al afir-
mar la existencia de la «crisis to-
tal... en los bolsillos» hizo un for 
midable y exjeto resumen de la 
obra, de toda la obra realizada por 
el Gobierno del señor Azaña en 
más de un año y medio! 
A l «fondista* no le valió sino 
veinticinco «gordas» Dos pesetas 
con cincuenta céntimos. Algún pe-
riódico de los que pertenecieron al 
fenecido «írust> Kemíton lo habría 
pagado mejor. 
La escisión de los radicales 
socialistas 
Sigue siendo objeto de animados 
comentarios el resultado de la reu 
nión de la minoría radical-socialis-
ta, que se ha colocado en abierta 
pugna con el Comité ejecutivo n i -
cion i l ; tres de cuyos miembros, los 
señores Qordon Ordjx , Moreno 
Galvdch¿ y López Orozco, se r d i 
raron, en vista de ello, de la reu-
nión. 
Sería ir.ú'i', comenta un periódi-
co, negar gravedad a la escisión 
producida y exteriorizada de un 
modo clarísimo. 
El acto realizado por la minoría 
añade—tiene la significación d 
un desconocimiento de la suprem i 
autoridad del partido, que es el 
Comité (jecutivo. Es un acto neto 
de indisciplina. 
Un radical-socialista muy signi-
ficado nos decía qae era muy la-
mentable lo ocurrido, porque ya no 
será posib'e encontrar fórmulas de 
concordia La retira i i de los t es1 
miembros del Comité ejecutivo sig ¡ 
n fica que se deriva de desconocer : 
y no cump ir los acuerdos del C 3n 
grfsoúl t imc; acuerdos de los que 
fue un mero cumplidor el Comité 
necuiivo. De este modo el Comüé 
sostiene la verdadera teorh y se 
robustece moralnmite, acatando 
•as peticiones de la masa general 
del partido, exferionZ3(ja d 
ticamente en el CongreSo ! > 
- E n cambio~anadh J f 
ría se coloca fuera del part H011110, 
acata, como democràtic;, J 1 ^ 
bíahacer lo , ;as p e t i c i ó ^ 
g-esoydel Comité fjecUtivoelCol-
convierte en definidora del y S* 
del partido y orientadora 
la po'ítíca general del mhm* 
Este mismo radical social^ 
dijo que, según su creencia i 
raité no asistirá hoy a la 0^" 
convocada por la minoría ^ 
unirá solo y adoptará las det ^ 
nacíonesque juzgue oportun ^ 
defensa de las prerrogativas reo 5 
mentarlas que no pueden ser I 
conocidas ni olvidadas cuand 
trata de cuestiones que afectad 
la vida misma de la organi^ J 
— Y advierta usted—añadió JQU' 
los miniaros del partido no tbV 
la confianza del Comité ejec^ 
nacional, pues no otra cosasigniíi 
ca la proposición que no ha sido 
rechazada por la minoría .par|a. 
mentaría, agravándose de este me. 
do la situación ya difícil en ques{ 
encontraban los señores Dombo 
y Barnés. 
La pelota, como puede verse 
sigue en el tejado. Y hasta se ad' 
vierte que dará mucho juego. 
sulta asaz difícil compaginar crlle. 
ríos, cuando es patente que el de 
algunos no es otro que el de hacer 
prevalecer el interés personal de-
fendiendo a toda costa situación 
de privilegio. 
• • • • • • • • • • • • s e a & « • • • • 
• ' 
: Múltiples experiencias nos han i 
j demostrado que el empleo, porj 
j fanega, de 60 a 100 kilos de i 
j Sulfato de Amoniacoj 
a la siembra, y j 
i 50 a 70 kilos;dc 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) j 
i en cobertera, en el cultivo de laj 
: remolacha, produce rendímieo-j 
tos cuantiosos | 
I DE VENTA EN TODOS LOSi 
: ALMACENES DE ABONOS' 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid i 
! Sucursales: LOGROÑO-BUR-1 
! GOS-ZARAGOZA-VALENOAi 
j SEVILLA-MALAGA-BARCE- i 
LONA y CASTELLON i 
~ B O L S A ' 
SEVICIO TELEGRAFICO 
^ A ^ C O HISPANO AMERICÀ 
Fondos públicos: 
Interior 4 00 . . .- • • 
Exterior 4 00 . . • • • 
Amortizable 5 00 1920 . -
Id. 5 00 1917 . • 
Id. 5 00 1927 con 
impuestos . . • • ' 
Amortizable 5 O|o 1927 sin 
0 
0 
0 
\0 
impuesto. . . • • 
Acciones: 
Banco Hispano Americano ^ 
Banco España. . - • ' ^0. 
Nortes • ' 
Ma lrid-Z iragoz i-Alicante. ^ 
Azucareras ordinarias . • ^gf 
Explosivos . . • • ' ' jjjj2 
Tabacos. . . . • Lo,' W% 
Telefónicas preferentes / i " 
Monedas: 
Francos • 
Libras ' 
Dollars. 
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